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ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
ИЛИ КАК ЭТб 
БЫЛО
В формате новогодней панорамы «Новый 
год. Перезагрузка» мы в нашем колледже 
провожали старый и встречали новый 2017 
год. Практически каждый декабрьский день 
у нас проходили те или иные мероприятия.
Зимний дизайн «Новогодняя метель» {укра­
шение окон колледжа и елей, растущих 
возле него) разработали С.А. Сачивко и 
Н.Г. Лапатина, а в'оплощала идею вся друж­
ная творческая семья учебного заведения.
В предновогодние дни у нас состоялся 
интеллектуальный турнир «Снеговик-2016», 
организатором которого выступила А.А. Ка- 
былкова. Он проходил уже во второй раз. 
Заслуженную победу в турнире одержала 
команда знатоков группы 23В специальнос­
ти «Дошкольное образование».
На спортивной площадке рождественского 
турнира по волейболу на призы РОО «Белая 
Русь» встретились сборная команда учащихся 
(тренер Л.А. Насатович) и команда преподава­
телей (тренеры А.Е. Козловский и Т.А. Свир- 
щёва). В честной борьбе победили педагоги.
Замечательным новогодним подарком 
стало интерактивное путешествие «Мир 
празднует Рождество», в которое всех же­
лающих пригласили учащиеся специально­
сти «Иностранный язык». Идею и маршрут 
путешествия вместе с участниками разра­
ботала О.П. Иванова.
Яркой страничкой новогодней панорамы 
стал гала-концерт «Новогодняя академия та­
лантов». Главные роли исполнили Георгий 
3 Невдах (Дед Мороз), Виктирия Дцамёнок и 
Кристина Шляхгович (Снегурочки).
Как организовать новогодний стол и каки­
ми блюдами удивить гостей? На эти и мно­
гие другие вопросы ответили участники ку­
линарного поединка «Смак-шоу», который 
организовали А.В. Орлова, А.В. Шакаль и 
В.И. Жойдик. На конкурсных площадках -  
кухнях общежития все участники проявили 
фантазию и креативность. После дегустации 
новогодних блюд члены жюри объявили, что 
победила дружба, и вручили призы -  наборы 
посуды и наборы «Завтрак студента» (мака­
роны, сыр, печенье).
«Поделись теплом души своей» — таков 
девиз волонтеров колледже и их руководите­
лей: А.В. Шакаль, Г.А. Ахламенок, Г.Ю. Зим- 
ницкой. Накануне Нового года волонтерские 
отряды «Забота», «Альтернатива», «Дошколь­
ник», «Формат ПК» провели благотворитель­
ные акции, встречи с ребятами детского от­
деления больницы, коррекционного центра, 
центра дневного пребывания инвалидов и 
приняли участие в таких районных проектах, 
как «Новогодний авторестайлинг», «Новогод­
ний автобус», «Наши дети».
В. рамках профсоюзной акции «Чудеса слу­
чаются» на сцене колледжа состоялась пре­
мьера сказки «Морозко». Организатором 
представления выступил профком сотруд­
ников колледже (председатель О.А. О город 
никова), режиссером -  Л.В. Кривец. Люби­
мую сказку с  успехом представили Валенти­
на Синявская, Виктория Адамёнок, Алексей 
Макаревич, Мария 
Жоголь и Виталий 
Степовой. Самодея­
тельным артистам 
горячо аплодирова­
ли дети и внуки со ­
трудников колле­
джа, а также ребята 
из многодетных се­
мей ассоциации 
«Ладья».
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